



 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan limpahan rahmat, 
karunia dan hidayah-Nya, sehingga laporan Proyek Akhir dengan judul 
MODIFIKASI DAN PEMBUATAN STOP LAMP ALUMINIUM PADA MOBIL 
OPEL BLAZER ini dapat terselesaikan dengan baik tanpa halangan apapun. 
Laporan Proyek Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 
mata kuliah proyek akhir dan merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa D III 
Teknik Mesin Produksi Universitas Sebelas Maret Surakarta dalam memperoleh 
gelar Ahli Madya (A.Md). 
 Dalam penulisan laporan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih 
atas bantuan semua pihak, sehingga laporan ini dapat disusun. Dengan ini penulis 
menyampaikan terimakasih kepada : 
1. Bapak Heru Sukanto, S.T., M.T. selaku pembimbing Proyek Akhir ke I. 
2. Bapak Sukmaji Indro Cahyono, S.T., M.Eng. selaku pembimbing Proyek 
Akhir ke II. 
3. Bapak Dr. Budi Santoso, S.T., M.T. selaku ketua program D III Teknik 
Mesin Universitas Sebelas Maret Surakarta dan selaku pembimbing 
akademik. 
4. Rekan-rekan D III Teknik Mesin Produksi dan Otomotif angkatan tahun 
2012. 
5. Bapak dan Ibu atas segala bentuk dukungan dan doanya. 
6. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. 
Penulis menyadari dalam penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna. 
Oleh karena itu kritik, pendapat dan saran yang membangun dari pembaca sangat 
diharapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya 
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